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lllc'ft ,,. t¡uc• H! tfe,cnllljJOII!!a i<•¡o ' 
{en al-.;un lodo en lo .\ cw11¡w., 
n uc•n tro.\ c·n wrno la ,¡fenciO.\O 
fllierha ¡Jm!U(•m 
hu\la t¡ll<' ,·e /1([//e hten cuhicrw 
·' todo lo t¡ue quede• \'C'a llll 
11/0IIllc u /o en el 1twlo. 
< 'on todo. pese a ;¡~censos y caída~. 
la a\·cntura del Hielo continúa. ada 
de tcndra a"' iauorc~ y poc:ta en -.u 
1mpul"o de :-.er. con lo" a\'iones o con 
las palab ra~. leja n ía. La av iació n y 
1<1 poesía buscan dar vue lo a lo que 
llene pe'-10. 
R OI31NS<> 1 
Q t 1 1 1\: '1 f R O Ü S ~ A 
1. E-.lc aníc.:ulo ullrali' iano "~ propu~o a 
la rcvi'>l<l Euforia. de A,·ianca. para ;;cr 
rublicado en sus p;íg.ina<;. El co mit~ de 
edición lo t.lcscanó por considerar que 
"u~c i ta c.:l llllt.:do. la angustia,. el scnti-
~ . 
miento Ul.' la muenc en lo:. U!>uanos tk 
la aero línc.:n. lo cual no es con,cnien-
tc. :.cgú n Euforia. pa rn e l bienestar de 
los pao;njcroo;; y la imagen de con fia -
bilidad que promociona la empresa . Es 
compren'>ibh! que para Avianca. la 
a,·1ación sea un negocio de destinos 
seguro:.. ) la poesía no. Concl usión: la 
rocsía es pa ra ¡·o/arse la cabeza. 110 
para orern ::arla. 
De la BLAA 
Tesis de doctorado 
tema colombiano 
La lis ta publ icada a continuac ió n 
correspo nde a tesis obsequiadas a la 
B ib lio teca Luis Á ngel Ara ngo por 
el Ins t itut des H a utes É tudes ele 
I'A mérique L a tine y po r e l Centre 
de Rechc rc he e t de D ocume ntatio n 
sur l'Amé rique La tine. Se re cib ieron 
en forma to de microficha. como par-
te de unn donación más a m plia. q ue 
compre nde 1.362 tes is sobre te m as 
ele Amé rica L a tina. A compa ña la 
colección un CD-RO M que incl uye 
un catá logo completo. que puede 
consultarse me dia nte búsquedas por 
a utor, pa ís, te ma, título . pe riodo his-
tó rico. univers ida d , e tc. 
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Go~l'lh.'Chl.'a. Juan Carlos. / .a 
\1 d én t rgie /m 11 u H1111érica Íll<'.' 
.1 \'/1/ho/e d 'indépentlm 1n<' Tou lousl.'. 
l fni "ersi té de Tou lo usc 1. 19H0. 
Lapc7C. Jcan. l 'lwté: 1111 cas de 
reclll'rche ap¡J!Íf¡lléc sur la 
croiS.\(11 /Ce des vifle.1 III O \ 'C/1 11('.' 
colomhiennes. ·¡ oul o use. Lfn in:r<;ité 
de roulouse 2. 19H1 . 
SoiMi. Marga rit a. Ecrirure fém inine 
dans la Colom!Jie conrem porainc. 
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Oniz Sarm iento. Carlos Mig ue l. .. La 
violencia .. en Colom bie: le cas du 
Quindío. Paris. École des H autes 
Étudcs en Sciences Sociales 
(EHESS), 198]. 
O rtiz Gómez, Francisco. Organisarion 
socia/e er mythologie des inrliens 
Cuiba et Sikuoni (Gu..ahibo), Llanos 
de Colom bie. P a rís, École des 
H autes É tudes e n Scie nces Socia les 
(EH ESS). tg8::;. 
A ristiz<íbal de 0 .. Gladys, Hisroire socio-
économique de /'urbanisation Francisco 
Amonio Zea / V-Lénine, Medellfn, 
Co/ombie I97J·IcfiJ. To ulo use, 
Université de Toulouse 2 . 1983. 
Errazuriz, M .. '·Cafeteros" et 
"cafetales" de Líbano (ColornMe). 
Jnnovarion rechnique et encadremem 
rural. Toulouse, Univers ité de 
To ulo use 2. 19R3. 
Tua. M a nue l E .. La migrarion 
co/om bienne dans La région 
frontaliere vénézuélienne, Pa ris, 
Université d e Pa rís 3, 1983. 
1 t.:!!rd. Alain. \ 'mion. clasus socio/es 
er lwres de lihérwion en Colo111bie 
(FA. R. C. er M. r9) . T oulo usc. 
U ni versité <.h.: To ulo usc 2. 19!:\..l . 
lfribc. Consudo. Le ¡·isoge indien rfe lo 
Colo111hie. París. Écolc des H au tes 
É t udes en Scic nces Sociales 
(EH ESS). 19H.s. 
Orti7. M .. Ana Patricia. La 
rrunsfonnation d'un paysage ca.féier 
"Som bríos \' carurrn/es en El 
Líhano ··. Tolima-Colomhie. 
Toulousc. Univcrsité de Toulouse 2. 
198) . 
Córdova Ro me ro. Ca rlos A .. 
lnrégrarion el commerce extérieur: le 
cas du Groupe Andin er la 
Communauté Economique 
Européenne, Mo ntpe llic r. 
Université de M o ntpell icr 1. 1985. 
Escobar Mesa. A u gus to. La violence á 
travers /u p roducrion liuérairc de 
/'écrivain colombien Arturo 
Echeverri Mejía. Bo rdeaux. 
U niversité de Bordeaux 3. 1987. 
Ga rcía R amo nd. Raymo nd. 
Comriburion á /'étude du processus 
rf'appropriarion des owils rechniques 
dans une situation de tramfert de 
technologie. Analyse de l 'wilisalion 
des ouri/s de coupe dans les tra vaux 
Joresriers par les Jndiens Tunebos de 
Colombie. To ulo use, U nivers ité de 
To ulo use 2. 1987. 
Magnac. Thierry, Analyse de /'offre de 
rravail sur un marché concurrentiel 
ou segm enté: applicaLions ó la 
participation sur le m arché du cravail 
des fem mes m ariées en Colombie: 
1980-I985. Pa rís. Éco le des Hautes 
É tudes e n Scie nces Sociales 
(E H ESS), I987. 
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Simonneau. Stéphane. Les groupes 
rziganes dans la région centre. 
Problemes d 'accueil er d'inserrion 
des nomades dans la sociéré 
conremporaine. París. Université de 
París 4. 1987. 
Journet. Nicolas. Les jardins de paix 
( érude des srrucrures sociales che-:. les 
Curripaco du Hatu Rio Negro, 
Colombie). París. École des Hautes 
Études en Sciences Sociales 
(EHESS), 1988. 
López, Amadeo, La conscience 
malheureuse dans le roman hispano-
oméricain conremporain . París. 
Université de París J. 1989. 
Obando. Álvaro. Les enlreprises 
publiques en Colombie. Sceaux, 
Université de París rr. 1989. 
Stocky, Miriam. L es imeracrions entre 
l 'urbanisarion accélérée, les 
processus érosifs er les cataslrophes 
narurelles dans les villes des Andes 
colombiennes: érudes de Mede/l{n 
el de Bucaramanga. Saint-Martin 
d 'Heres, Université de Grenoble 
l. 1990. 
Armendáriz de Aghion. Beatriz, 
Négociarions sur la derre exrérieure 
des poys /arino-américains: analyse 
rhéorique er historique, París, École 
des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) , 1990. 
Singler. Christophe. Entre m yrhe el 
ironie: éwdes sur le roman 
hisrorique contemporain en 
Amérique Latine. Toulouse. 
Université de Toulouse 2. 1990. 
Viveros. Mara. L'h erbe de t endurance: 
discours er prariques rhérapeuriques 
des habitants de Vi/lew, une 
commttne colombienne. París. École 
des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), 1990. 
Sierra. Marice!, Le processw; de 
/'enfanr de la rue, ses implicarions e1 
sa relarion avec la problémalique 
infontile colombienne. París, École 
des Hautes Étudcs en Sciences 
Sociales (EHESS). r9q1. 
Gómez. Tomás, Aspecrs socio-
économiques er culturels de la 
po!irique écloirée en Nouvelle 
Grenade (r760-I8oo) . Toulouse. 
Université de Toulouse 2. 1991. 
Martínez de Jiméncz. María Cristina. 
Anolyse du discours pédagogique 
des manuels de sciences en 
Colornbie: la sémamique du social 
e1 la sémamique de la narure. 
Manuel d'enseignemenr: 
Pédagogie: Sémantique: Analyse 
texruelle; Enseignam; Sys1erne 
éducmif; Sciences. Co/ombie. Un 
écodiscours . Villetaneuse. 
Université de París. 1991. 
Pe nilla Céspedes. Conchita. 
Contribwion a l 'érude de la culwre 
noire dans la lirrér01ure 
colombienne. París. U niversité de 
Paris. 1991. 
Le Bot. Yvon. Communawé, violence 
el modernité: !tutes sociales. quesrion 
ethnique e1 conflirs armés en 
Amérique cenera/e el en Amérique 
andine, !970-1992, París. École des 
Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS). 1992. 
Laffite Caries. Christiane. La core 
colombienne des Caraibes, 18W-
r8]o. Nante rre. Université de 
París. 1992. 
Amaya. José Antonio. Mwis. aporre ele 
Unm! en ouvclle-Grenade: hiswire 
de la bmanique dans la vice-royawé 
espagnole de lo Nouvelle-Crenade. 
176o-q83. París. École des Hautes 
Études en Scienccs Sociales 
(EHESS). I9<-J2. 
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Ramírez. Luz del Socorro. Les marges 
d'owonomie de la polilique 
exrérieure colombienne: porrée el 
limites de la polirique de 
/'adminisrrarion Betancur en 
direcrion de /Amérique centrale. 
r982-I986. París. Université de 
París 1, r 992. 
Giraldo García. Fernando. Le concep1 
de démocrarie dans le discours 
politique de la gauche colombienne: 
le cas de l'Union Patriorique. París. 
Université de Paris J . 1992. 
Díaz. Gloria Cecilia, Les contes pour 
enfants en Colombie. Paris. 
Université de París J. 1992. 
Legres. Thierry. Puerro Chaco er les 
premien; céramisres américains: 
nouvelles données sur Le formalif 
ancien du liuoral Caraibe de 
Colombie, París. Université de París 
l. •992. 
Ntoko Ngounou. Pierre. Le cornmerce 
imra-branche des pays de la 
périphérie: le cas de I'Argemine. du 
Brésil. de la Colombie et du 
Mexique: analyse 1héorique de la 
différenci(lfian el analyse empirique 
de l'inrégrarion régionule, 
Villetaneuse. Université de París 
1). 1993· 
Turbay-Ceballos. Sandra Maria. 
c .-oytm ces el prariques religieuses 
dr Zenus de /(1 plaine cami'be 
uJ!ombienne. París. École des 
Hautes Études en Scienccs Sociaks 
(EHESS). t993· 
l luyettc. Picrrc. /)u sec1eur informe/ tlll 
sysu?m<' (/'emploi en Colombie, 
m11.:ns. nivl.!rsité d~ mJens. tt)l)4. 
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.·\ lbrl:Lilh~on. Ka 1111. Pn.\ \ ohel el 
C/'1/f(f//C en Sued('.' éwdc> (/(' tleu.\ 
<m · ( ;ahnel García .\'ltírque: el 
( !atufe s·/1/I(JI/, Paris. L' niH!r íté dl.' 
1'<111" J. 1 9LJ.f . 
Roun!!,m:; \ 'ar!!a-.,. Franci!-.co. 
- ~ 
( }¡ ~(//1/\CIIÍOII\ {1\\0CÍOI/l'C'.\. 
11/ l' \Oh·onomic:\ .\ocia/e.\ c•r néo-
cor¡wmrisme en Colom bic: . Pa rís. 
l ' ni\Cr!->it~ ul.' Pans 1. It)9-l · 
Forero r\ h ·are1.. Jaime . Economie 
pay.wnne. srrunure agraire er 
.\_\'!Jtém e alimenwire dans la région 
andine de la Coloml)l(•. Pa rís. 
U nivc rsit é tk París 3. 1994. 
ivl ontc~ Rodrígui.!L. María Emi lia . 
TonoloMie de la langue ricuna. 
langue indépentlame. A ma:onie 
colomhienne. París. Universi té de 
Paris 7· 1994. 
goucrang.a Mounanga . Bob. 
L'image du dicrareur dan.\ la 
littém 111 re hispano-a m éricain e á 
tra vers trois romans: El se iior 
presidente de Miguel Ángel 
Asturias, El recurso de l mé todo de 
Alejo Carpentier. E! otOño del 
patriarca de Gabriel García 
Mrírquez. Perpignan. Unive rs íté 
de Pc rpignan , 1 994· 
R odríguez. D iana. Histoire de 
l'ensei¡.:nement du frw¡~·ais en 
Colornbie dans l'enseign emenr 
secondaire. de l'lndépendance a 
nos jours. París. U níve rsi té de 
París 3· 1994. 
:vlerveillc. Alexandra, La réceprion de 
la liuérarure f ranraise en Colombie: 
espace narional er dimension 
étrangere . París. U niversíté de Pa rís 
3· 1994· 
De lpirou , Alain , Géographie d 'une 
plante, l'erythroxylum coca et de 
!'un de ses dérivés: f'alcaloi'de de 
cocai'ne: géopolitique des espaces 
drogues. París, Uníversité de París 
3· 1994· 
Queixalos, Francisco. Grammaire 
sikuani. París. Université de París 
4, 1995· 
Lera~. :VIíchelc. Maqro/1 el 0m·iero 
dans /'oeu, ·re ri'Aintro M111is: de 
/'alrer ego ú /'mure. París. U nivcrsi t~ 
dl: Ren ne::-: 2. 1995. 
-
-
Ussa Álvarez. María del Carme n. 
Srrarégies {)()llr l'enseigncment du 
frtlll('ais langue étrangere aux 
hispunophones colomhiens. Aix-e n-
Provence. U nive rsité de Aix-
la rseille l . 1996. 
Tartanac. Flo rc nce. L'agro-inrlustrie 
rurale en Amérique latine: 
dynamiques de changem ent e1 
rléveloppernenr local. Nanlerre, 
Unive rsíté de Paris 10. 1996. 
Saavedra. María. Les acreurs sociaux 
.f'ace tila gesrion des risques naturels: 
la reconsrrucrion apres la 
carasrrophe d 'Armero er Chinchiná 
le 13 noveml>re 1985. Pa ris, 
Université de París 3. 1996. 
Roja~ Curíeux. Tulio Enrique, 
Prédicarion, a,specr er modalité dans 
la langue paez, langue amérindienne 
de la Colombie. Paris, Université de 
París 7. 1996. 
Estri peaut -Bourjac, Marie , .. Los 
Nuevos'': le langage d 'une 
généracion., Colombie, 1925-1953. 
Tale nce. U nivc rsité de B ordeaux 
3, 1996. 
Pinto-Nolla. Ma ría. Recherches 
archéologiques dans le haw plareau 
de Bogotá, Colombie: le sice 
Ca/indo , Paris, Unive rsité de P a ris 
1. 1996. 
Ongone, Mathurin , Présence noire et 
idenrité n.arionale: un débar 
colombien, 1925-1990· Toulouse, 
Université de Toulouse 2, 1996. 
Esparbl:!s. H c rvt5 d'. Une conrrilmrion 
(/ /'éwde de /'image de 1 Amérique 
/afine dans la presse f ranrnise: crise 
er démocrarie au Chili. au Pérou et 
en Colmnhie dans Le Monde. Le 
Fígaro. L'Humaniré. 1984-1986. 
Talencc. Université de Bordcaux 
J. 1996. 
Sil va. Re nán. Les Eclnirés de Nouvelle-
G renade. 17Ó0-18o8: généalogie 
rl'une e o mm unnuré d 'im erprétation. 
París. Univc rsité de París t. 1996. 
C'hardo n. Anne-Cathe rine. Croissance 
urbaine et risques "narurels ": 
évalumion de la vulnérabilité a 
Manizales. Andes de Colombie. 
Saínt-Martin d'Heres. Unive rsité de 
Grenoble 1, 1996. 
Quinte ro. Gustavo. Liberrés publiques 
er responsabiliré de la puissance 
publique en droir colombien. 
Nantes. Université de Nantes. 1997. 
Gómez Imbert , Elsa, Morphologie et 
phonologie harasana, approche non-
linéaire. Saint-Denis, Université de 
Pa rís 8, 1997. 
Ara ngo, Alejandro. Le sysreme 
symbolique er le processus de 
modemisation des indiens Kogui-
Arsario, Colombie. Saint-Denis, 
Université de Paris 8. 1998. 
Goulard, Jean-Pierre, Les genres du 
corps: conceprions de la personne 
chez les Ticuna de la haute 
Amazonie, París, École des H autes 
Études en Sciences Sociales 
(EHESS), 1998. 
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Príoul, Fran~oise, Le sraua 
sémiologique du personnage dans 
l 'oeuvre fictionnelle de Gabriel 
Gorda Márquez: onomastique-
descriprion-ac/antialiré. París. 
Université de Paris 3, 1998. 
Machler Tobar. Ernesto. Vision de 
l'indien a travers le roman 
colombien du XX e siecle, París, 
Universíté de París 3· 1999. 
Maya, Luz-Adriana. Sorcelleri·'! er 
reconsrruction d 'idenriré parmi les 
Africains er leurs descendanrs en 
Nouvel/e Grenade au XVlle siecle. 
París, U niversité de Paris 1 , 1999. 
f]~ gg 
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Díaz. Dora Isabel, La transformation 
des relations de genre au sein de 
I'Association N(l[ionale des Usagers 
Paysans de Colombie-Unité et 
Reconsrruction, ANUC-UR: la mise 
en place de la proposition 
d 'organisation des femmes, le 
programme femme et famille, au 
niveau national et dans le 
département du Huila, Paris. 
Université de París I, 1999. 
J iménez Reyes. Luis Carlos. 
Organisarion de l'espace et 
politiques publiques dans le sud-
ouest de la Colombie: les actions de 
1' Etat dans le Départemenl du Ca u ca 
peuvent-elles conduire a une 
réduc1ion des inégalirés spatiales du 
développement? Pessac. Université 
de Bordeaux 3, 1999. 
Velásquez Monsalve, Elkin, Contrihution 
m éthodologique á la prise en compte 
rlu milieu physique dans la 
p/anificarion en vironnementale r/u 
Jerritoire en zone montagneuse de 
Colornbie, Saint-Martin-d'Hercs. 
Université de Grenoble 2, 1999· 
Becerra . José Vi rgilio . Les Muiscas: 
une culwre précolombienne de la 
Colombie et ses amécédents. Paris. 
Université de Paris 1. 1999. 
Farieta Sarrias. Germán, La 
recomposirion du champ religieux 
en Colombie, '958-1991: le role du 
religieu.x dans les nouvelles formes 
de comportemem sociaux. Saint-
Denis. Université de Paris 8, 1999. 
Reina Gutierrez. Carol Humberto. La 
vie culwrelle dans la banlieue d 'une 
perite vil/e. París, Université de París 
1, 2000. 
Dorighel, Olivier. La diffusion de 
l'obsidienne préhispanique dans 
!'aire andine équatoriale de J.soo 
B.C. a 1.500 A.D.: proposirion 
d 'une premiere modélisation des 
échanges par traces de fission et 
géochimie. Paris, Université de 
París 1. 2000. 
Bianchi. Laurent. Dynamiques 
spatiales et organisation régionole en 
Colombie: le cas du Viejo Caldas er 
de l'axe caféier , Pessac, Université 
de Bordeaux J. 2001. 
Gómcz Mendoza. Miguel Ángel. La 
Révolution franraise dans les 
manuels seo/aires d'hisroire er de 
sciences sociales en Colombie 
( I9Ó0-1999): évo/1/(ion, contenu et 




Ana María Matute 
de narrativa de mujeres 
Podrán concurrir al mtsmo. escrito-
ras de cualquier nacionalidad con re-
la tos e n le ngua española no pre mia-
dos a nte riorme nte e n ningún otro 
conc urso. 
L os o r iginales. con libertad de 
tem a. debc n1n se r iné d itos y te ner 
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una extensión no supe rio r a 12 folios 
tamaño 210 x 297 mm. 
Se presentará un ejemplar. en 
folios mecanografiados a doble es-
pacio o_ mediante impresión info r-
m ática, por una sola cara , debida-
m e nte nume rados y encuadernados. 
Se admitirá un solo ejemplar por 
a utora. 
Los re latos presentados deberán 
ir firmados por sus autoras incluyen-
do e n e l ejemplar sus datos perso-
na les (nombre. do micilio. teléfono 
y correo electrónico) y una breve 
reseña biobibliográfica. 
El e nvío. por correo certificado, se 
hará llegar a Ediciones Torrernozas. 
Apartado 19032, 28080 Madrid (Es-
paña). indicando e n el sobre ·'Para e l 
Pre mio Ana María Matute". El pla-
zo de admisión quedará cerrado e l 31 
de diciembre de 2005. 
La dotación d e l premio es de 
1.200 euros. El re lato ganador, jun-
to a los final istas. será publicado e n 
un volumen de la Colección .. Ellas 
también cuentan··. Ediciones Torre-




E l jurado est<trá compuesto por 
especialis tas e n litGratura cuyo nom-
bre se dará a conoce r e n e l mome n-
to de hacerse público el fallo. que 
se rá inape lable. 
Ediciones T o rremozas no man-
te ndrá correspo nde nc ia obre es te 
concurso ni devolverá lo origina-
les no p remiados. que será n tks-
truidos tan pronto se haya produ-
c ido el fallo. 
[t.n J 
